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“Tarikatlar, kuşku ve yanılmaların 
toplandığı yerlerdir.” VOLTAIRE
M
enderes dönemin­
den beri süregélen 
övgü kervanına, 
TV kameraları 
önünde şakır şakır 
tespih çekerek ka­
tılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişle­
ri Bakanı Tansu Çiller’in de saygıları­
nı sunduğu Said-i Nursi için çok şey­
ler yazıldı. Ancak çağdaş bilim adam­
larımızın yayınları ve Atatürkçü gö­
rüş, okuma alışkanlığı yaygınlaşma­
mış, medya görüntüleri ile yetinen ve 
yönlendirilen toplumumuzda ‘tarikat 
baronlan’mn, ‘şeriat Rasputinleri’nin 
üremesini önleyemedi.
Emperyalizmin küreselleşmeci, ba­
ğımsızlık karşıtı ‘Yeni Dünya Düzeni’ 
tuzaklarına destek olan ikinci cumhu­
riyetçi kalpazan aydınların Türk-lslam 
sentezcileriyle kol kola, büyük parasal 
güçlerin yörüngesine yerleşerek yürüt­
tükleri savaş, cumhuriyetin Devrim 
Yasalan’nı rafta tutuyor.
Ancak halkımız; yürekli, yurtsever, 
devrimci aydınlarımızın ortaya koydm 
ğu gerçeklerin ışığında uyanmaya baş­
ladı. Bu uyanışın en güçlü ve olumlu 
yanı, emeğe saygı ve laiklik temelin­
de örgütlü yaygın tepkiye dönüşmesi­
dir.
Ülkemizde çağdaş, ilerici sivil top­
lum örgütlerinin ilerici işçi sendikala­
rı ile dayanışma içinde olması, ülke so­
runlarına sınıfsal açıdan bakmaya baş­
ladığının olumlu bir göstergesidir.
Sivil toplum örgütleri, ‘Atatürk Ay- 
dınlanmacılığı’nm karşısına dikilen şe­
riatçıların, kapitalist güç odakları ile 
kol kola, uluslararası tekelci kapita­
lizmle, yani emperyalizmle ne denli 
çıkar ilişkileri içinde olduklarının bi­
lincine ulaşırsa ‘hobici dernek eylem- 
ciliği’ni aşarak ‘dönüştürücü’ niteliğe 
kavuşabilir.
Dayanışmanın ve eylemin tek ama­
cı, emekçi sınıfının (işçi, köylü, me­
mur, emekli, çağdaş bilim adamları ve 
aydınların, esnafın, sanatkârların, sa­
natçıların, işsizlerin, öğrencilerin) bir- 
leşerek iktidarı, ‘mafyacı gladyocu, şe­
riatçı faşistlerin’ elinden almak olma­
lıdır.
Ölümsüz aydın Uğur Mumcu’nun 
yıllarca önce anatomisini ve fizyoloji­
sini ortaya koyduğu ‘tarikat-siyaset-ti- 
caret’ üçgeni, 12 Eylül faşizminin güb­
releri içinde günümüze kadar beslene­
rek Aydınlık dergisinin de yıllardan 
beri ortaya koyduğu ve ‘Susurluk la­
ğım patlaması’ ile doğrulanan ‘mafya- 
devlet-şeriat’ triumvirasına dönüştü.
Emperyalizmin dünya jandarması 
ABD’nin ılımlı İslam, yeşil kuşak ku­
ramı (teorisi), hükümetin başına geti­
rilen bir Amerikan vatandaşı ile şeri­
atın kucaklaşarak “Atatürk Devrim 
Yasalan’na” meydan okumasını sağla­
dı.
Günde 13.7 adet caminin hizmete 
açıldığı ülkemizde ‘cami inşaat sektö­
rü’; satılmama, elde kalma riski olma­
yan bir kazanç ve vurgun alanı olarak 
devletin ilkokul inşaat programlarını 
kat kat geride bırakmıştır. Genelevler­
den alman vergilerin de katkısı ile olu­
şan Diyanet İşleri bütçesinden yılda 
5000 camiyi hizmete sokmayı hedef­
lediklerini, Başkan övünerek açıkla­
maktadır. Bugün camiler ve mescitler 
yüce insan Atatürk’ü ‘deccal’ ilan eden 
tarikatların ‘sivil toplum okulları’ işle­
vini yapmaktadır.
Tarikatların birbirlerine rakip çıkar 
odaklan niteliği taşımasına karşın, yü­
rüttükleri şeriat eğitiminin Ortak temel 
kitabı, Kuran’ın yerini almış olan, Sa­
id-i Nursi’nin ‘Nur Risaleleri’dir.
Nurcu akımın yüzlerce okul, mescit, 
öğrenci yurtlarının sahibi olan baron­
ları, ‘gâvur Amerika’ ile Suudi aile­
sinde olduğu gibi kucak kucağa bir 
dostluk, parasal ortaklık ilişkisi içinde­
dir.
İşin içinde parasal ve hele seksüel 
vurgunlar da olunca Nurcu akımlar, 
serbest ‘din piyasası’ içinde çeşitlen­
miş, din ticareti ile cin ticareti ‘rakip 
tarikat Rasputinleri’ üretmiştir.
Bu Rasputinler, genç, bazıları çok 
zengin ve de çok güzel hanım müritle­
rini ‘ef’aline’ göre değil ‘iğfaline’ göre 
değerlendirmekteler. Siyasal kepazeli­
ğin ‘Danse Macabre’ını besteleyenler 
‘ascétique’ çırpınma, sallanma heze­
yanlarıyla renklenen tarikat dansların­
da en uygun ortaklarını buluyorlar.
1946’dan bu yana oy potansiyeline 
dönüştürülen din akımının ‘büyük âli­
mi’,padişahlık döneminde bile cezaev­
lerinin ve akıl hastanelerinin ünlü ko­
nuğu ‘Said-i Nursi’dir.
Said-i Nursi adı o denli efsaneleşti- 
rilmiştir ki, onun peşinden gidenlerin 
oylarının da desteği ile devlet içindeki 
çeteler ‘Yüce Divan’da yargılanmaktan 
kurtarılabilmektedir.
Kuran’da Islamın son peygamberi­
nin bir tek mucizesinden bile söz eden 
âyet yoktur. Ama Said-i Nursi’nin mu­
cizelerine inanılmaktadır.
Hapishanede iken aynı anda dışarı­
daki bir camide namaz kılabildiğine, 
hiçbir şey yemeden yaşayabildiğine, 
yüzyıllar önce yaşamış din ulularının 
(Hazreti Ali ve Abdülkadir Ceylanı da­
hil) kendisine seslendiğine, bu ulula­
rın onun eserlerinden söz ettiğine, ara­
ba ile dolaşırken 1 yaşında bebeklerin 
onun manevi varlığım hissedip koşa­
rak ellerini öpmeye geldiklerine inanıl­
maktadır. (Said-i Nursi: Âsa-i Musa 
1949, Hanımlar Rehberi, s. 51)
Said-i Nursi, (Lem’alar Risalesi S. 
153’te) İsparta ilinin Risale-i Nur sa­
yesinde Şam-ı Şerif gibi kutsallık ka­
zandığını söylemiştir.
İsparta’nın dindarlığı ona göre bütün 
vilayetlerin üzerindedir. Bunun için İs­
parta ilindeki bütün dinsizler bile Ri­
sale-i Nur’u savunmak zorundadır.
Said-i Nursi’nin 31 Mart 1909 geri­
cilik olayını Volkan gazetesi ile nasıl 
körüklediği bilinmektedir. Bu gazete 
1946’dan sonra yeniden yayına başla­
mıştı.
Said-i Nursi’nin psişik yapısı, yuka­
rıdaki birkaç örnekle anlaşılıyorsa bi­
le asıl akıl dışı örnekler ‘Sikke-i Tas- 
dik-i Gaybi’ adlı Nur Risalesi’nde yer 
almaktadır. Bu risalede Kuran’daki bir­
çok ayetin Risale-i Nur’u haber verdi­
ği gibi hezeyanlar, onun kronik bir psi­
koz olan ‘paranoid’ yapısını göster­
mekle birlikte, savlarının ‘halüsinas- 
yon’ağırlıklı olması yönünden ‘paraf- 
renik’ bir hasta olduğu anlaşılmaktadır.
Onun nasıl bir ‘büyük âlim’ olduğu­
nu anlamak için radyo konusundaki bir
ilmi (!) makalesini, okuyucuların diz­
gi basım yanlışı sanabileceği -o kusur­
suz Türkçesi ile- özellikle üniversite ve 
yüksekokullarımızın elektronik bölü­
mü öğretim üyeleri ve öğrencilerine, 
fizik öğretmenlerimize, aydınlarımı­
za, radyo teknisyenlerimize ve özel­
likle siyaset cambazlarımıza aktara­
lım:
“Radyo, bilbedâhe kudret-i ilâh iye­
nin bir cilvesidir. Ve o cilvenin kiirre- 
i havaya umumen temsil eden, bu ge­
len Hadîs-i Şerifin meali gösteriyor. 
Şöyle ki: Bir melâtke var, kırk bin ba­
şı var, her başında kırk bin dil var, her 
bir dilde kırk bin tesbihatyapıyor, alt- 
mışdört trilyon tesbihatı aynı anda 
söylüyor. Demek ki kürre-i hava bu 
melâike gibidir. Yani bu melâikenin 
tesbihatı adedince, her kelime-i tayyi- 
be hava sahifesinde yazıyor. Kürrei 
hava diyor ki, bu hadis benden veya 
bana zerârete me 'ur melekten haber 
veriyor. Külli bir şuurla yapılan bu iş 
yalnız tek bir zerrenin vazifesi, ne ba­
na, kürre-i havaya ve ne de bütün es­
baba vermesi hiç bir cihet imkânı yok. 
Demek her şeyde hâzır nazır, ahadiyet 
cilvesi ile ve içinde ihatalı bir irade, 
muhit bir ilim bulunan bir kudret-i 
ezelîyenin cilvesidir. Buna milyonlar 
şahitlerden birisi radyodur." (Said-i 
Nursi, Risale-i Nur Gözü ile Radyo, 
Ihlas Dergisi, 10 Ocak 1964, No: 9, 
Sayfa: 3)
Bu korkunç aymazlık ve sapkınlık­
tan yüz binlerce masum çocuğu, genç­
lerimizi ve onları şeriat karanlığına tes­
lim eden bilinçsiz aileleri ancak ve an­
cak Atatürk’ün ‘bilim ve akıl’ kalıtına 
sahip çıkan devrimci çağdaş düşünce 
kurtaracaktır.
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